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??、???っ??っ???????????ゃ????。??? ? ? 、?? ?? ?? ?????????? ? ? ?っ 。?? 、 っ? ?? ? ???? ?????? っ ? 、??? ?ー?? ??? ?? っ 。 っ???? っ 、 っ 。〈?????、
???? ??????〉
?????????????。??????? ? ??? ? ??。 …。????? 、 ー?? ーッ?、????っ ??。?? ? ? 、 「?? ?」っ 。?? ? ? 、
?????????っ?????????っ?? 、 ??? ?? 、 ??? ????? 、 「?? っ??? 」、「 ? 」????? 、?????????????。???ー 、??、 、?? 、? 「 ?????っ 」?、 ??????????? ? 。???っ ? 、?? 。??? ?? 「 っ??」「??? ?」 ??? ?????? ? ???? ? 。??? っ?? 、?? ??? ?っ ?????。 ? ????
???。?? ?????ー????????????? 、? ? 。〈??ー?ー??っ??????????????????〉
???????? ー ??????????っ?、 ? ??? ? ? 。 ??? ? っ?? ? っ ???? っ 。??? 、 っ?? ?、?? ? 。?? ? 、 ? っ?? ? 、?? 。??? ょ??????っ ??。??ー ー????っ??? ー? っ??? 、 っ?? っ ?? 。
（27）
〈??????、??????〉
????????ー???っ?、?????ー? ? ?っ????。???????? ??? ? ??? 、?? 、???? ．??? 、 っ っ?? 。 っ?? ? ? っ?????っ???、????? ??? ゃゃっ??? 、 ????ょ。 っ っ?? 。ー? ?????? ? 。?? っ ??っ っ ???????、?? ? 。〈????????????〉
????????????、?????????、 ?????? 、?? っ?? 。???? ??、???????? ? 、?? 、? ?? ????????????? 。 、 ??? 。??? 、 っ?? っ? ?? 。?? ? ? 。?? ? ? ?????? ????。????? っ ゃ???????? っ 、 ??っ????? っ 、?? ? 。??? 。 、??? 「 」「? ????」 っ ゃ 、????? 、 ?? ッ????。 ???っ ? ?
????っ?????、???????????? ? ??? ?? 。??? 、?? ? 。 「????? ?????」?? 。「?????????? 」 っ??? 、 ???、 「 ? 」?? 、??? 。?、? ??。? 「 ? 」?? ? っ?っ?ゃ? ? 。 ?? ????? ? ? ????? 。 ?????? ? ? っ? 、 「 ????? 」? 、???? ? っ ??? ? ょ?? っ 、
（28）
?????っ????????????????っ ? ゃ?。?? ??、 ??? ?。〈?????、??? ???っ?????〉???????? ?? 、 ???? 、?? ?? ???????? ????? ?? っ??? 。 っ??? 、 ? 。 ???? ? 「 ? 」っ っ???、 ? ?? っ ???? ? 。??ゃ ? 。?? っ ???? っ?、 ー 「っ????」 ??? 。? ??????? ? 、??
???????。???、???ー?????? ? ? っ??、 ? ???。?? ? ??????、 ???????? ?? ????、? ????? っ ? ? ? 。????? っ 、????? 。?? 、?? ??????? っ ????? ?。? っ????? 。 っ???、 ? ょっ???? ゃ 。???????? っ?? ゃ?? 。??? っ っ?っ?、 ????? 、??っ??っ ?。? っ ゃっ?、????????????????????っ? ? っ?? ゃ?? ? ? 。
?????、??????????、????????????????????????? 、?。〈????????? ???????、
?〉
????????「?」 ? ??? 、 ??? っ ?っ?? ? ?? ?。????「 」?? 、 、??、?? ???? ? 。 ? 、?? ?? ?? 。??? 、?? ?、? っ ????? ??、 ???? っ?? 。?? ? 、 ??? ? 。 「 ???? 」 「
（29）
?」??。???? ?????っ???????っ???? ? ???? ??? ???。? 、?????っ ゃ ??????? 。?? ? 、 、 ???． ? ??? ? 。 っ????? 、????。?? ?? ?? 。
〈「???」「????????」?
?????????????????〉?????????? ?、?? 、 ? 、?? ????。 「 」 「??? 」 、?? 。??? ???。 、 ??? ?? ゃ
???。????、????????????? ? ? 。?? ??? ?、?? ????????????、 ? ??????????、??? 。????? ???、?? ? ?、 ?っ??? っ?、? ????。?っ????????????????? ? 。 「????? ? 」????、 ? ?っ???????。 ??? 、?? ??? ? ??? ? 、?? ?? ー ??? ? ? っ 、?っ ? っ っ ゃっ??? 、 っ?。 、
??ょ??、??????????っ??????ょ?。??????????っ?ゃ???っ ??? 、? ? 、 。??? っ?、 ? っ 、??? っ っ????? ?? 。?っ? 、 ??? ? 、?????? ?っ?? 、 っ 。?? ?、
「???????????っ?。???、?
????????。???? ?。?? ? ?? ???? っ?? っ?? ? 。??? 「?? 、?? ??? 」? 、 ? ?
（30）
??????っ???????????。??? ? 、 「??」 「????? ???」??????? ? っ 、?? ゃ 。 「 」 「???? 」 ? 、 っ???? ? ?? ??。 ? ?っ?? ?? ゃ 。?? ? ー 、????、??????? ????っ??? 。 、 ー??、? っ?? ? っ ? 。?? ??? 。〈?????????????〉
??????? 、?? ゃ ???? ??。???、?っ?? ???????。 ?????????? 。 「
??????????????????ょ?」 。 っ???????。 、 っ?? 、 ?、???? ー?? ? ? 、 、????? ? 。 ??? 。 っ??、 ? 、?ー ? っ 。????? 、 ????? ? 。???????? 、??????? 。?、? ??? ??????? ? ????。〈?????〉??????、 ?? 、??? ? ?? 。?? ????、? ? 、っ??????…??。「? 」?????
???????っ?????????、???、「 」 ? 、????? っ っ?? ?ゃ?????っ? 。??? ? ?????っ? ??。????? ?、???? っ?、 ? ? 、????? 。?? ? ?? 。????? 、?? ゃ 。〈??????????、?????〉
??????、 ??? ?? 、?? ?????? っ?? ? 、?? ? ゃ 。???? ?、 っ?? ? 。?? ?? ??? ? 。
（31）
???????????????。???っ?? 、 ??? ??????。??ゃ???? 、? 、 ??、?? ??、 ??????????? ? 、 、????? 、 っ?? 。 っ 。????? 、?? っ ? 。????? ??、?? ??????、??????? 、?? 、?っ ??、?っ????? ?? ? ? 。?? 、 っ?。 ? ? 、?? ?? ? 。?、 ? ??? ? ? ????? ? ? 、 ??。??? ? 、 っ?? ? 。
????????????????????????????????????????、? 、?? ? 。 ??? ? っ????。 ??? 、 、?? ? ???。〈??????????????????????????? 〉
????????? ?? ? ??? 、 っ ?っ???????? 。 ?
???、?「?????っ?? 」?。??? ??? ? 、 っ??っ?、??????? ? 、 、?? ? 。??? 、 ? ? 、???? ? 、?、? 。
?????????っ?、??ー??????? ? ? 、?? ????????? ? ????っ??????????。??? 、?? ?っ 。?? ?? ． ? 、?? ???? 、??? 、 ? ??? ??? ? ??っ???? っ
?。
〈?????、????〉
??????? ????っ ?、??????????? ? ??っ 。??????、? 。?? 、??っ 、 ?ょっ 、?? ? ? ? 。?? ?、 、
（32）
???????????????????、??????っ???、?「????????????」??? ょ?? 。 っ ゃ?? ?っ? 。「??」?????、?????????
?、??っ っ? ????。????? 、「??」??「????? ?????」??「? 」??っ 、 ??? ?? 「 」 っ??っ ? 。? 「 」 、「?」 。 、???? っ っ?? っ 。?? 「 」 、?? っ? ?? っ?? ?? 、? 「 ? 」?? ? 、 、????? っ ?? ょ?。?? ?? っ 。99?????????????????????????? ???。
〈「????????????????
?????「??」???????、????? 、? ? ??。????????っ??????????? ?。 、 ??? ? 。 っ????? ? ?、???。??? ?? ????? ??ゃ? ????。 ? 、 っ?? ?? ? ???。 ? ??? 「? ????」?「?? 」?? っ?、?? ? っ ??? ? 、?? ??? 、??っ ? っ????? 。?? ? ? ?? 、?? 、? っ
?????????????。〈????????????〉
??????? 、???? ????っ????っ?? ? ?。??? 、??? ???? ? ????、??? っ ? 、?? 。????ょっ????????? 。??? 、?? っ?? ?、? ???? ょ?? ょ? 。 ?? ??? ? ? ? ??っ 、 っ ??? ?? 。??? ? 、?? ? ??? ? 。 ??? ? 、?っ ? っ
?。??? ? っ 、
（33）
??????????????????????????っ????????、??????????っ????、?????????? っ 。?? ??? 。?? ? っょ?? ?? ????????????? ょ 。 っ?? ??? ??? っ 。??? 、?? 、っ???．???っ???っ 、? ???????? ? ????????っ 。?? ? ?。 っ?? ???? ? 、???????っ ????? 。??? 、 、 ー?? っ? ? ??? ? ? ? 、????? ? っ??。 ． 、?? ?
??。?????、??????っ?ゃ??????、 ? ? ? っ?? ?? 、? ?????? ? ??? ??。????? ? 。〈??????????????? ????? ?〉
?????????。 ???。 ? 。????????っ???????? ?、?? ??っ?????、?????????????????? っ 。?????っ 。?? ． 。????????、 っ?、? ? 、?? ? 、???? ???? 、
???????????????????。???? 、????? ょ 。 ??????? ??????。????? ????? ? ?っ???． ? ．?っ????? ???、????、 ??? 。〈????????????????????????????〉
?????????っ ゃ???? ?「?????? ?」????? ? ゃ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、 ?? 。
（34）
??????、??????????????? ??????????。????? 、 ? ??????。 ??? 。??? っ?? 。 、? ???? ?? 、???．?、??????????????????????? ? 、?? 、 「?、 ?、?? 」?? ?． っ ? 。?? ???っ っ ??。??? ? ? ??? ? 。?? ? ? ? 、?? 。〈?????????????〉
?????．??????、???????? ?
????。?????????????っ???????。??????????????、???? ? っ???、?? ?? ? っ???????ょ ?。 っ????? ? 、 っ?? 、 ? ?????????、???? ?っ ??? 。????っ?? 。?? っ 。 、??? ??? 。?? ??? ? ?、 ???。??? ???。? …。?? ???、? っ 、?? ? 「??」っ?????っ ?。 ? 。?? 、?? ??? ?? ー ュ 、???
?。?? ?、????????????????????、???????????????? ? 、????? ?? ? ? 。?? ? ー 、??? 「 」?? 。 ー 「?? ? 」 。??? 、 っ ???っ ? っ?。?? ?? ．??? ? っ ゃっ??、 ? っ?? ?? ?。??? ? ? っ 、?? ??。?? ???? っ 。 ?っ??ー?????????????、???????? っ?? 。 ? ? ．
（35）
?????????????????、???? ??? ????? 。?? ???。?????????．。〈???????ュ??ー?ョ??〉
?????ュ? ー?ョ?ゃ???????? ????? 。 、?? っ 「 ? 」っ?????ッ?ー???っ???????????? ? 。?? っ?? ??? ??? 。 っ?????、 っ?? っ 、?? ? 。?? ?っ???????????。???????????、 、?? ? ? 。 ???????????。
?????っ????、?????????っ????????っ??????。?????? ? ゃ ?????? ?????? 。?? ???? っ?????、???? ? ???、 っ 、??? ? 。 っ?っ 。?? ?? ?っ ゃ?? ? 。〈「?っ?????」??????? 「 ??????」〉
???????????? ??????、???? っ?? 。 ??? ??? ?? 。???????? 。?っ 、?? ?? 。 「 ゃ 」?? ? 、 っ
???、??????????????「?っ?????」?、???????????「?????????????」??? ?。?? ???? ? っ 、?? 、 っ????? っ 。????? …。 、?? ? っ????? 。?? っ 。?? ? ??? 、 ?? 、??? ??? 。??、 ? ? ュ ー?ョ? ? っ? っ 、??? ?? ?????? 。?? 。?? ??、 「 っ 」??、?「 ? ? 」 ??
????? ?。
（36）
〈「?????」????、????????? っ???〉???????????????、?????? 、 ?
?? ????????????????? 。?ょ???? 、??? 。 ?????????、??っ ョー??、 ?? っ 、?? ??? 。? ? ょ???? ? ??? 、 ? ??っ ? 。? っ 、?? ?? 、 。 「?? 」?。 ??? ??、 っ??? 、 ? っ?? ? 。 、?? ???。
??????っ??????????、??
????????????ゃ???、???
?????????????????。??????? ? っ?? っ 。??? 、????? 。????? ? っ 、?? 「 ゃ??」 ?? 。???、 。?。 っ ? 。??? ? 、?? っ????? ??????? 。?? ?????????ゃ?? 、 っ ゃ?? ょ 。?? 、??????、???（??? ?????）?? ???、??
?????????。????、?????????????っ????????っ??????? ー っ?? ょ 。 ???ょ ? ? っ 。???? ゃ 、?? 、?? ? っ??、 ? ?ょ 、 ?????っ ? ゃっ?。?? ?? 、?。?? ???? ?? 。??。?? ?? ? ???。?? ?? っ? 。っ????????。???、??????????? ? っ?????。 っ ? 。?? っ ??。??? 、?? 。
（37）
〈?????????、?????????????????〉
?????、???????????????? ? 。?? ????? 。??????????? 。??? 。 。?? 。?? ? っ?? ?。 ??? 。?? ?? っ 「? 」っ????????。????っ??????。? ?? っ?、 ? っ ?。 「??? 」 ?? ??。 ? ゃ??っ?、 ??? ?っ ? 。 、 ??? 。 、 ??? ー?ー ょ?。?? ???? ? っ ? ?
????????っ????????????。 ? 、?? ????????。??????ゃ???? ?ュ ー ョ??ょ 。?、??? 、?? 。??? ? 。 ???「 ? 」?「 っ? 」???。?? 、 ゃ?? ?っ?? ?? 。?? 。 っ????。 ? っ?、?? ?? ? 、?? ? 、?? っ ?? 。??? っ?っ 。? ュー?ョ????? ? 。???? っ
????????、?????????っ????????。??????????????? ー ょ?? ??。??? ????????????????? ? ?。 「????? ?? ????? 」っ???? 。 「??」っ っ 。?????? 。 、?? 、??。? ??? ? 。??? ? ? ?? ?????? ? っ 。?? ?? 。〈???????????、??〉
??????? っ ．???、????? ? ?? ?。??? っ?? ? 。
（38）
??????????????????。｝???????????、?????????っ??????????????。???????、 ? っ ???、??????????????????????っ? 。?? ?? っ 、?? ? ? っ
?。?????、 、 ??? ? っ??????? 。っ???????????。????? 「?? 」 ゃ 、 ??? 。??? ???? ??? 。???? 。 ー??? 、?? ? っ?? 。?? ? ? ? ? 。
吻臨教審関係6法案とは吻
　戦後最大ともいわれる教育「改革」法案が一挙に六つも。「初任者研修」「新テスト」
など，すでに可決されたものもありますが，六つを並べてみる時，権力を持つ側が，
「教育をどこへ」持っていこうとしているかがわかります。
1．教育公務員特例法「改正」案
　①初任老研修の義務づけ
　②初任老研修計画は，体系的な研修の一
　　環をなすものとする
　③初任者に対する指導及び助言を行う指
　　導教員は，教頭，教諭又は講師のうち
　　から任命
　④初任者研修を受ける教員の条件採用期
　　間を，現行の6ケ月から1年に延長
2．教育職員免許法「改正」案
　①学歴に対応した「専修」（大学院修士課
　　程），「一種」（大卒），「二種」（短大卒）
　　の三段階免許状に改ある
　②普通免許状取得に必要な大学における
　　専門教育科目の単位数を大幅に増加
　③新しく大学に設置される1年間の教職
　　特別課程において単位を取得した場合
　　「専修」又は「一種」免許状を取得できる
　④現行法律で定めることになっている中
　　学校及び高等学校の免許教科を，文部
　　省令で定めることができる
　⑤社会人活用のため，特別免許状（当該
　　都道府県内でのみ3～10年有効）及び
　　免許状を要しない非常勤講師の制度を
　　新設
3．国立学校設置法一部r改正」案
　①国立大学共同利用機関として，学部を
　　持たない独立大学院である総合研究大
　　学院大学を新設
　②現行の共通一次試験に代わる「新テス
　　ト」実施のため，大学入試センターを
　　改組・強化する
4．学校教育法「改正」案
　①高等学校の定時制・通信制の修業年限
　　を4年以上から3年以上に引き下げる
　②高校の定時制・通信制の課程と連携で
　　きる技能教育施設の指定を，都道府県
　　教育委員会が行う
5．地方教育行政の組織及び運営に関する法
　「改正」案
　①市町村教育委員会教育長を専任化する
　②都道府県及び市町村の教育委員会教育
　　長に4年の任期制を導入
6．臨時教育改革推進会議設置法案
　　臨教審答申を受けて講じられる施設の
　　実施状況について検討を加え，その施
　　策の円滑かつ効果的な推進に関する重
　　要事項について調査審議をするため，
　　総理府に3年間，臨時教育改革推進会
　　議を置く
（39）
「あなた正しい」「わたし間違ってない」
　“「わたし」レッテル”と正論の場
???、?竹若
?????????。??????????ー?、?????????。???? ? 「??? 」?、? ?ー? っ????、??? 。 ー????、 ??????? 。 ??、 っ?? 。??? ー 、?? 、??? ? 、 ? ???? 。?? ??? 、??? 、???????。??? 、 、?? 、 ゃ????、 ゃ?? ???……。 ? っ ?
???、??????????????????????????、???????????。???????っ????? 、????????????? っ??? 。?ー ? 、????? ?? ????????? っ?。??? 、???? ???? ? っ ? ゃ??? ???? ???? ?? ?? ?????っ??ゃ 。ーー ???、??? ?? ???。 ??ょ? ???? …… ???? ょ 。 、 ??? 。?????? ? ???? 、 っ 、
（40）
っ???っ?????????ょ?????、????????????????。?? 。 ????????、???????? ?????????????????? ????
???????????。????????????。
????? ??。???????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????、???????。??? ???? 。?、? 、 ???? ??。 っ っ 、??? ? ょ 。?? ? ???? ?、???ャ? ャ 、 、 っ?、? ? （??? ? ） っ 。「?」?????????????ょ 。
????? ? 、 、???? っ ょ 。??? っ っ
?????????、????????。?????っ????????、?????????????、?????っ??っ ? 、 ???? 、 ??。「 」 っ 「 」 っ 、?、「 」 ? 、??? ? 。 ? 、「???」????ッ????ゃ???????????、??「 ッ 」「??? ? 」 ? ょ?。 ??????「?ゃ??? ? ? 」 、????? ? 、 ッ??? ? 、 、 ????? 。
???????????????????????????????????????????????? ??」? ?、 ? 、??。 「 」??? ? ?? ????? ? 、?、 ? ???? ??? 。，????ー??????????ー 、?っ? ? 、 、????? ?? ?
（41）
??????。???、? ???、???????????????、??? っ ???? ょ 。 っ??「 」 、? 「 」??? 。???? ??っ?? ?????。「?????????、????? っ 」 「 っ?? 」? 。???、 ? ???? 。?ー ??? ? 。「??っ???」????????、?「??っ???、????『 ? 』 『 っ 』っ
?? っ?ゃ、? ゃ 」。??、 ?? ?? 、 「?? 」 っ????。 ?? ?。????????????? 、 、? ?? っ 、 、?? ??? ? ??、 っ 。?、 っ ?っ 、??? ?。 っ 、 。?? 「 ? 」 「 っ 」
??っ??、??????????????、????????????ゃ????????????。?????????? ? 。 、 「??」 、?????????????????? 「 ???? 、 ?「 ? 」 「 っ 」 っ???? 、 「 っ 」「??? 」 っ 。??? っ っ??? 、 、?ー????、? ? ?っ??? ?? ょ?。??????? っ ????、 、????? 。 ??ッ???ゃ ? 、 っ （ ） 、?っ? ??ゃ ??、?? 、 、 、?? ? 。??? ? ?、 。
（42）
?↑?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ? ? ????????????? ?? ? ? ? ????? （ ?????????????????????????　　
@　
@　
@　
@勲????????????????
　　
@　
@　
@　????????????????????????
??????? ? ? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ? 。???「??? っ ??っ?、
?っ????????
????っ?????????
（43）
????????????、「?」?、???? ?????????????。 ? ? ? ????っ 、 ? ? ????? っ 。??? 、 「 、? ? ??? 、 ?? ? 。…… …… っ 、 ????
?????。????????、???????????????????っ?????????????????、???? ? 」 。??? 、? 。??? 、??? 、 ょ ???? 、?。
???，??「????????????????????﹇????????
?????????????｝????＝?????????????????＝??｝??? 、 ? ? ????、 ? っ 。??? ? ???っ 、 、 っ
????????、 ? ??、 っ??っ?ゃ????、???????????????????っ????、???っ?????、???っ??????????。??? ? ???? 。 ?ゃ ? ? ??? ??? ? ?、 、???? 、 っ?? 。???、 っ っ ??? ?。 ???? 、 ? 、??? ????? 、? ??????? っ 、?? 。??? 、 っ 、 っ??? 、 、??? 。 、 っ 。
??っ???、???????????????????????????????????。?????????????、 ? ? 。 、??? 、????。 、 ? っ??? 、? 、??? 、 、??? 、 っ 。?????????????、??????????????っ?? 、 。?、????? 、?っ っ っ??。 ? ? 、????? ? ? ??? ??? ????? ? ? っ?、? 、 っ
???、????????????????、????????? ? 。 、 ???? ? 、??? 、 ????っ 。 ?????????????????? っ っ 。???、 ?? 、??? 、??? ? 、??? 、 っ??? 。 、 。??? 、?? ?? ? 。???、 、??? 、 。?? 、 ? ???っ ?? 。??? っ 、?? ??、 、? っ?? ? 。?? ????? ? ? ＝
?????。????????、????っ????????。? ? っ ? 。???、 ? ? ???? ? 。 、 、 ???? ????? ????????。???? ???? 、 っ っ??? ? ???? 、 、??? ??? 。 ? ??。???、 っ 、??? っ 、??? ?。 。??? っ 、??? ? 、?? 、 ? ???? 。 、??? っ??? ょ 。 ??? ?? ?? ?。
???????????????????????????????、 。 ??、???? っ???? ?? ?????【＝???????????? ?? ?? ???＝?
（45）
??????????????????????????????????????????????????????????????﹇?????? ?、 ?? ?? ?。?、?? 、? ? っ ??? ? ?? 。??? ? ? ???? っ 。?、? ? 。 ??、? 。 ?、??? ? ?? 、 っ??? ? ? っ ? 、 ????????、 っ ? ? っ???? ???? ? ?? ? ? ????。 ????、? ? ? ? ??、?????? ? 。 、??? ? 。 ょ?。? ? っ?、? っ??? ? 。 、??? ? ょ?。?ゃ?? 。 ? 、
??????」、??????????っ?????????ゃ 。??? っ 、?? 、? っ???。???????????????っ???????、? っ????、? ?、??????、? ??????? 、 ェッ?っ 。「?」?「?」
????、??? っ??? っ ? 。??? ? ? ???? っ っ ???? ???????? 。??? 、 ? ????。 っ????? 、????っ?? 。?? 。
（46）
???????。??????????????っ??、??????????? ??。??????? ? ? っ????? 。??。?? 。??? ???? ? っ ????。 ???、?????っ ゃ??ゃ ょ。 っ 、????? っ 、 ゃ??? 。 っ??? ? っ 。??? 、 っ??? ?? 。??? 「??? 」 。 、??? っ 、 、 っ?ゃ? っ っ ょ?? ? っ 。
?????????????っ??????????????? ? 、??? ???????????????? 。 ゃ ?っ?????ゃ?????? っ 。????? ???? っ??? ょ。?、?? ょ。 、 っ っ??? 。?。??? 、??? ? ? っ??? ? 。 、?、? っ 、 っ??? 。 ? ゃっ 、???、? ?、 ?? っ? ? ????っ?? ? 、????? 、 、っ?????????????、?????、????????? っ 。 っ
????＝? ?? ?????????? ?? ???? ?????????????????????????????＝????「
（47）
??【????????????????＝?????????＝???＝????｝???????????????????「????＝??????? 、 ? ?? ? ???。 ?? 、 。????????????????????? ? 、? 「?? 」 ? ?。 ???? っ?????? 、 ?ゃ っ っ?? っ 、 ? ゃ??? ??、 ?「 」?? ???っ????。 、???っ っ? ゃ っ??? 。 っ 。?っ ?? ??、? ゃ っ 、???? っ 。??? ? っ?? 。??っ ? 。??? 、 っ っ
?????っ???。????????、?????、?????????っ?。???????????????????? 。 ? ? ??????? 。???? ??? ?っ????。 っ っ 、????????? ????? ?。?、???????? 、????? っ 、?? ? っ? 。??? 、 ??。?????? 。 、??? ?? 、?、 ???? っ??????? 。??? っ 、??? ゃ 。?? ???
（48）
????????? ?。??????。???っ????、????? 、 ? ??????? 、 ???? ???????? 。?? っ ? 。??? 。??? ? ??っ? ? っ っ?。? っ っ 、??? ? 。 ???っ ? ょっ っ 、??? ? 、 。????? ? ???? 。??? 、 ?ゃ????? ?、? 。??? ?? ?? ????? ?? っ 、??? っ 、 、?? っ っ??。 ??っ?。 っ??? 。 っ 、
?????????????。??????????????? 。 、???? ?????????? 。??? ?????? 、 ??? ??????、? っ 。??? 、 っ??? ?。 、??? っ ゃっ 、 、?? 。 、っ?????????????????。??????????? 、?、???っ ?っ?、?っ? 。 ? っ??? ? 。????? ? 。? 、??? ? 、?????? っ ? 。 っ??? 。 、??
???? ?…＝? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ?
（49）
????????????っ????ゃ????。????????????っ?????????。?????????、? っ ? ???????、 ．っ??????????????????????????。??? 、 ゃ? 、????? ? っ 。??? ? 。
???????????????????????????????????? っ?? 。??? 、 ??? 。 。???、 ゃ ゃ????。 っ 、??? ? ゃ 。??? ?（ ? ）
★増冊できました！　　　．　　　　　　　　　We’87増刊号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定価700円（送込み）
女性による民問教育審議会による
　　女たちの教育改革提言
　　私たちはいま　日本の歴史ではじめて　「女の目で見　女たちの
　　手で作った教育改革」を　提言する。
11?VW
????????? ????? ?????? ???? … …??? … ???? … … …?????? ……（????〉??????????……??? …… ……????? ???………??? ?? ……????????ュ ー ョ っ?? ……?? ……… … … …?? ? …??? …? …???? ???? ?… …．?? ????… … ．「??」???? ? ?……??? っ ?????? ? 「 ?」 ?????????????????? ?……???ー ……????? ．?
????…??…? ?…???
　圭雅崩悦子子子
…??????…???…? ???… ? ??…? ?? ?…?????…??…?? ???…? ????????????? ????????????????????????
…???…………?????………?ャ?ー??…?…? ……????
????????????? ． ?????? ? 「?????????????????????????????????????????
（50）
?．??．?．????．．．．?
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????。????????。???
　　@　@　@　?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? 《? ? ? ? ? ? ? ? ?? ．? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ???． ??? ．??． ?． ??? ?．? ． ??．． ．?? ． ??? ??? ?? ?? ??
「???、??????????っ?、
????????ゃっ????????????????」
〈51）
??????
????（??????）??……?????????、 ??。? 、 ー?????（ ????）? ?? ?ー ー ? ?、??（????ィ ?） ????? 。??? ? ? 。 、?? っ ? 。
?????、??????????????????????? ???。?（???）?、???? 〜?ー?? 、 ? ??、??????? 、???? っ ??? っ … （
????﹇???????????????????????????????????????，????????????????????」，??????
????????）?????????。????????? ? ??????。????、 、 、 ???? 、 ? 、??っ ????????。?、 ?? 。 ?? ???、?っ???? ャ ー?ー??っ?? ?。 ャ??? 、?? ? ー ー? ?、???? ッ 、????っ ? ? ????、 、????? 。??ー 「 」 っ?????? ??、?? っ 。?? ー??、 っ 、??? ? 、 っ 。??
???????、?????????????????、?? っ ? 。????????? 、 ???っ????? ???、???????? 、? ??。 ??。??? ー ー ォー ー??? ??? （? 、 ャ ッ ?????? ゃ ???? 、 ? 、??? ー 。???????????? 「 ??????????? ? ? ? ????? ょ ???? ? ?。…… ? ? 。??? ? ??? ????、 っ ー ゃ?、? ??? ? ??? ? っ っ 、??? っ ? 。
（52）
????????????????????????????? ょ???? 。? ?? ??? ?? ???? ? 、 、?っ? ?? …… っ ュー??（?）。?? 」 、 （?）… ????? ??、 ? 、 ?ッ?? ュ??ョー ??? ?????っ??? 。???、? 、 ? ??????っ?、??????? ……。????、?? ?? 、 っ??? 、??? 、???、 ッ 、??? っ ?っ 、??? っ 。????? ???、 、??? っ っ????。 ?っ
?ゃ??????????????っ???????。??? っ?? 、 ??、 ????っ 。????? 、っ????????????ー?????????????っ????、??? っ ? 、?。??? ー?ー???? ー ー ?????? ?っ っ? 。 っ??、?ー? 。っ?????。?????????? っ ょ、 、?。? ? 。???っ ????、 ? ???? ? 、 ? っ?、? ? っ 、 ???? っ ……。 ー????????、?ュー?ー 。 ??????????? ー ??? っ 、??、 っ
???????????????????????????????????????＝?????????＝????????????????????????????
??＝??【????????????「?????????????????「???＝???????????????????????????????。??。??、???????ュ???っ????っ?、??????? ? ? ????。 ??。??? ? ? ? ? ???? っ っ 、?? ?? ?。 ??。???? ? っ 、??、 っ 、 ゃ??? ょ 。??、? ? 、 っ ??っ っ?? 。 ??? ー ー ? ?? ?、? ?っ??? ? ー ー???? っ?、 、 …… ゃ?????? ????? 。 ー（ 〜 ）ー?ー（ ） ょ。 、??? 、?? 、 。??? 。??? ?? ?
????。????ー?ー????????????????????????。????ー?ー???????????? ?、 、?? 、 。 、??． ??????、 、 ? 。??? ???、 『 ? っ 』? 。??、 ? 。 。??? っ 、??? 、 ? ? ? っ??。 ??? ?? 、 「??? っ ? 」??。 、 、 ゃ??? ?????ー ャー（ 、 〜 、 ）?? ? ? ??? 。????? 。??? 、 。
（54）
???????????。?????っ?????????????? ?、 ? 、?? ャー ョッ っ 。……?、 、 、??????? 、??? ??? ?????? ?。?? （ ェ ?ャー） ???。?? ? 、 ??? ……??? ? ? 。 。??? ? ョー 、???、?っ ??? ?? ?? 。????? 、 、?????、 。 （?、? 〜 ?）?? 、??? ャ 、 ー 、 ー ー ???っ 、? ． 。 ? 、 っ??、 ? ??? 。 ーっ?。???????????? 、? 。??? ??。 ? 、 「 」?? ゃ ゃ
?????????????????っ?????。???、?? ー っ 。 ? ???、 ょっ ????????????? ? ーッ??? ? っ ー ー????? 。?? ??? ? ?。??? ???? ?っ??????っ?????。??? っ 、 ー ー 。?????? 、 ? ?ー 「 ー ー?? 」っ っ??? 、 。?????、 、 ? 、???????、? 、? 、 、っ????????????、?????? ????っ? 。
????? ?? ??? ? ?? ?? ?? ??????????? ????? ? ???? ??????? ??????? ?? ??????????
（55）
???????????????????????????????「，????????????????????????????????????????? ?、 っ ? ょ。 ? 。??? 、 ? ? っ 、 ?? ? ???? ??? ???????っ ??? ? ????????? ???、 、 ? 、 ???? ?っ? 、っっ????。???、???、?????、?????????? 、????、?? っ 。?、 、 「????」っ ? ? っ 。??? ????ゃっ??? 。 。 。??????????????????? ????? ? ? ? 、 っ? ?????? （? ） ? 、?っ? ? ? 。? ? 、? ? ? ???? 、 、 ??ォー ? ????? ??、???? ??。??? ? 。?? ー ー、 、「 ?? 」。
????ィ???????（?） ??????????
?????????、????????????????????。???「????」、「???????」、「??????」????、?ー????????????? ? ???????? 、 ??? ? ????????????? ???。??? 、??? 、 ゃ??? 、????? 、?????? ??????? ?? 、????? 、??? 、??。（ ）??（ ー ャー ? ッ ）
（56）
?????、???????????
?
??????
?、》
?????
??????????、??????????。????????????????。 ッ 、 ?っ??? 。 っ? 、??? っ 、 「 ??????」
????。???? ??っ??????????????????????。 ??????????????、???????? 。???、 、? ?。??? ー 『 ー?』???。 、 、??? っ 。??? 、 。?? 。??? 、 ?っ??? 。??? ? 、 、??? っ 。??? … 、??? 、 、??? 、??? 「 」?? っ 、 、?? っ 、 っ 「??? 」 「 」?? 「 ? 」 っ 。
（57）
??????????????????????????????。 、??? っ 、??? 、??? ???、?????????????、???? 。 、?? ? 。??? っ 、??? っ??? ? 、???。??? 、??? 、??? ?? 。???? ? 、??。? ? っ ? ????? 、?、? ? 。??? ッ???? ?、 ?
?っ?????。???????????????、?????????????????っ?????。????????? ? っ 、 ? ???? 、 っっ????????????????????????????? 。 っ????? 。 ?????、? 、??? っ 。????? ???。??? っ 、??? 。 ッ ?? ? 、 ??? ????。 ?????? っ 、「??? 」 っ?? 。??? 、 ??、? っ 。??? ?? っ? ????? 。??? ? 「?」? ? 。 、 、?? ． 、 ??
（58）
????っ??????。?? 、 ? ??????、?? ???? ?????? っ 、?? ?? ょ ?。 ??、
?????ッ???????????
???っ????????????????????????????。?????????????????????????????。
??????????????????????????
?????? ? 、????? ????? ?。? 、?? ? っ??? っ 、??、 ? 、 ?????、 ?? ???? 。??? ? 、 。?????っ ?、 ?????? ??、? ＝ ? 、 っ???。 ー??? ? ?。?。??? ? ? 、??? ?
?????。????? ?っ?、???????????????、??????、???? ????ょ?。 ? ?????、 ? 、?????? 。 ? 、 ????、 ??? 。??? 、 ???、? ??? 、?????、????????????っ?、??????
?。? ? 、 ー?、????????? 、 ??っ ? 。 ?????? ? っ??? ?。 っ??? っ ?
（59）
??????っ???、?????。????????????? ? ? ょ??。??? ?????? ?? 「?? 、?????????????、???????????、???? ?? 」 。 ? ?????っ? 、「 ? 、????」??? っ ?っ 。??? ?? 、 ?????、 。?? ? っ 、??? っ??? 。 ? ? っ 、??? ?、 、??? っ??? 。 ? 。?????????? ??? ???? 。 ?????? 、っ??っ?、 ???ょ?。??? 、??っ? 、 ? ?
????????っ?????????。???????????、?????????????????????????、???????????????っ????、?????? 。 、????? ? 。????????、 ? 、 ???? っ?。? っ??っ? ??っ?、 ? ???。??? ???? 。?っ? 、 ュ??? 、 ー??? ? 。 、???????????。??????????、????
??? ? 、 。（?? ）、 っ??、 ? っ っ???。 ????、 ? ?っ っ 。?? ??? 。??? 。
（60）
?????????????、??????????????、??????????????、???????????? ? 、 、． ? 。??? ? っ 、??? 。??? ? 。「?????????????、????????っ???
?。???????。 、??? ? 、 、??っ 」。 ?? 、??? ? 。??、? ??? ?っ ?? 、????、 っ? ???? ???。????? 、??? ? ょ?。?? ?? ? 、 「??? ? ?? ? 、?? 」 。??? 、 ??? 。????? ? ??、
?????????、????????????????。???????????? 、???、????????????ょ??。??? 、 ???????? 、??? ????、 ?? ? ?????。 、??? ??っ????? 。 ???、 ?? ???? っ?。??? 、 、?? ? 。???、 ? ?? 、??? 。??? ? 。 、?? 。「??????????????????????、???
??? ゃ????? ???? ? 。 、??? 、????。 ?? ???」
（61）
????????。???? ??????????、?????????? ー ??????。 「??? ?、 ?っ?、? 、 ? 。??? ??っ ??。 ? ???? ? ?? ? 、 ?????????? 、? 」??。??? ? 。??? 。??? ?? 。 っ?????、???? ? ? ???? ?????????。???? 、 ? 、?????? 、? 。 っ 「??? っ 、 、 ??????????、 ???????? 、 ょ 」?。??? 、 、??? ??? 、
????。??? ???????????っ???????????。???????????、???????????????? ?? 。 ???? ? ー ャ???。 ? ?????、??? ー ィ?? ?? 。??? 、 ???? 、ょ?。 ?、???????????、 ???? ??????? 、 、???? 、??????、?? ??? 。???、「??? っ 、??? ?。??? ?????? 」 、 ???、?? 。「?、? ?? ?、??? ? 。??? ? ? ?
（62）
??。??????????????????」。?????? 、 、 ???????????? っ? 。 ????? 、 ??????? 、 ???? 、??? ?? 。?????????????、?「????????ィ???????? 」 。????? 、 、??、 。?? ?????、????? 、 ? ???? っ 、??? 。 ???? 。「?????????????????。????????
??? 、 。 ?
????????????????。????????、????????????、????????、????????? 」。 、 ???? 、 っ 「?、? ?っ ゃ 、 ???? 。 っ 、 っ?、?っ? ???、??????? ?」???????? ょ 。 ?????「??」? ??????、 「 」 ? 。??? ??ょ?。? っ 、??? ??? ? 。??、 っ 。
????
?????? ???????? 。??? ????、 ??、 。??? 。??? 、 ?
???????? ? っ?。???? ? っ 、??? 、 ???? ? 、 。???、 ? ?? ?
?っ????ょ?。????????????????、??? ? ? ? ??。??? ? 、 、??? ????????? ?っ?? ? 、 ュー? 。??? ????、? ????っ? 。 「 （ ） ? 」?。? ? 、???? 、?? ?? ?、 ??????? 。??????? 、? 。「????? ?? っ 、??? っ ? 。 ?????? 、 っ??」 。??? っ ????っ? 、 ? ッ っ ???? 。 ? ? っ 、?。? 、 、??っ
????????????????。????????????、?????????????????????????? 。??? ? 。??? 。?、??? っ ょ 。?、??? っ??? 。 ? 、??? ? ょ??? ょ??? ??? ? ???????????? 。 ??、? （ ）。???????? （ ）。 、??? ? ????。 。?? ? っ???。「??????っ???、???????????????
??、 ? っ????? っ? っ 、??? 、?? ー
（64）
??。????????????????????っ?????。?????????????????っ?????。??? ? ? っ???。 、 、???。? ? ゃ 、 、?? 。 っ 、??? ? 。?。? 、 っ??? ??」。 「 、?? ?? ? 」 っ?? 。????、? ??? ? 、 。??? ? ? 。 「 、??。 ? 、 っ 、??? 、 っ 、?? 、 、 」。????? ? ? 、 「? 」 「?」? っ? 。????? ?? ?。 「 ?
?????っ??。??????????、????????????????????????、???????????? ? 。? ? 、??? 。 っ?? 、 ? ょ 。??? 、 ッ?、? 。??? 、 ? っ 。 。?っ 、 」。??? ?っ 「?? っ ??っ 」、「 」??? ?? 。???、 、?? 。??? 、 、?? 、 ?????、??? 、 ??? ???? 。????? ? 、??? ??、 っ 。??? ?????? 。
（65）
?????ょ?。???????????????、????????????? ょ 。 ??? ??? ょ 。??? ?????「???????????????????????、????? ? 、 ? ???、???? っ 。??????、????????????????。
??? ? 、????? ? っ 。????、??????っ 。??? ??? ? 。????? 、 っ 。 、?っ? 。 『 、 ???? 』。??? 。 っ????? ? 」???????。 。 ?? ? ???? ? っ ?? 、????? 。
??????????????????、???????????、????????。???????????????、? ? 、??? 。??? ? 、???、?? ょ 。 ??? ? 。 「????????? 、 ?? ? 。????? ?? 、??? っ 、 、??? 。 。????? っ ?、 ??? っ 。 、 っ 、 。????? ??っ 」。????? 。???? 。??? 、 ???? ? ? 、?????? 、 。? ???? っ 、 っ??。
（66）
???????????。??????????????????????????????????。??、??????? っ 。?????? 、 、 ?
???っ?、????????????????ェッ???????????????????????????。????? ? ? ????? 。?? 。
??????????????
?????? ．??。????? 。??? 。 ?、 、??? っ 、 、??? ? 。??? 。 、 ? っ??? 、??? 、?? 。??? 、っ?????、??????????????????????? ? 。 ???? 。 「??? ?? 」 ? 。 、
?????? 、??? 、 っ 。?? ?? 、?っ? っ 、 っ???、 ? 。 ???? ?。っ????、??????????。????????????? ? 。「??????っ??っ???。?????っ???ー????、 、 」
????っ 。??ー ?ー ー ??????? っ ? 。? ????? ??? ???? ???
（67）
???????。???? ?????????????????????? ??。???????????、?????? ?? 「 」 っ 。??、 。??? 、?? ???? 。 、??? ? 、??? っ 、 っ 。???????? ????? ???????っ? 、 、????? 。?、 ? っ????? ? ????? ????? ????? ? 、????? 。??? ???? 。?、? ???? ?、????っ? ?? ?? ?? 。????? ?
??????、????????????????????。??、????? ???????? 。 ? ????? 、????? ????、 ?????。???、 ?????? ?、 ???????、???? っ?? ????。??? ???。? 、? 、 ?? 、??? ??? ??。 ???、 ? ??。????? 「 、????? ゃ 、 っ 。????????、?????????、???????っ????。 っ?。 ??????、??? 。 っ??? ? っ???っ 。??? ? っ 、??? ????? ?? ???、 ? ?
???、????????????????????????? ? っ?。??? 、 。??、????????????????????????。? ? ????? 。 ????、????? 。 っ 、?????? 、?、??? ? っ っ 。??? 、 ?? 。??? っ ?? っ?」 。??? ェ ???? ?????、? ? 。
????????????????????。???????? 、 ???????? ょ 、 ょ 。??? ????????。??。?「 ? 、 っ ??、????????????????????????????。???????? っ 、 。??? 、??? 、 。??? 、 ?????????????????? 」。
????????????????
?????? っ?????。? ? ???、 ? ? ?? 、?????。 っ??? ??、??????????。??????????????
????っ ?? ょ 。 、
?????????? ょ 。?????????????、 。??? ???、? 、??? ? っ ?? 。
???????、???????、???????、????? ? っ 、?「???? ?」?? ??????。????? 、?? ? っ ? 。??? 、 っ ? 、 ???? 、??っ っ? 。?? ? 。 「 、??? ?? 、 、 ．?、? ??? ??、???? ???、??? ???? ?。?? 、 ? ??」。 「??? 、? 」。??? ? 、 ? ?????。??? ? ? （ ）、???? 、 ? ? ? 。?、? 、 っ?? ? ? 。 「??? ? っ っ ょ 、????? ? ? 。 、??
?????、???????????????、??????????、?????????????」。??????????????????????ょ?。?????、??????????????、??? 、 ??、? っ 。?????、 ? 、 、?。? 。??? 、??? ? ? 。??? っ??? 、? ?? ??。? 、???。 ょ 、??? ? ?、 っ??? 。??? 。??、 ? ?? 、??? っ 、??。??? ? ???? ?っ? ?? 、 ?? ????? ?? 、
????????。??????????????????
????、???????っ?、????、????????? ? 。 、 ? ? ? ??????、 ? 。?? ?????。?「 、 ????． ? ?????」、? ?ょ?。??? っ 、???????、 ? っ??? っ 、??? 。 、 ? 。????
??、????????????????????????????????。???????、????????????? ? 、?? 。?。????? 、 、?????ー ? 、 っ っ??? ? 。 ? っ?? 、
????????????
（71）
?????? 、 っ ?、??????????? ? 。?????????????????、?? ?????? 。?? 、 ????。??、???ー ァ?? ? 。?? ?? 、??? ? ?? 、??? 、 っ
???、???? ? 、?? ? 。 。
、???????????、??????????????
???。 、 、???、? ????「???? 」??? ? っ ? 。??? 、 っ?????? ??
???????????????????????ょ??。??、 、 っ ?ょ??。 っ ??、 ? ??。????、?「??????っ ??、????????????????、??? ? 。 、?? ? 」。??? 、 。??? ? 、?? 。 、?? ? 、????? ょ 。?? ????? ?。??? っ 、?? ょ 。???、? ? 、???。 。??? 、 ????っ? 。っ???????、???????????????、????? ?、 ー??、?? ? 。
?????????????? ?? ?? 、? ?? ??????。???? ? ? ? ? 。 ???? ? ? っ ? 、 ? っ??? 、 。??? ?? 。??? 、 っ?? ?っ ?。????????っ ? 、 ? ???? 、 ? ???? 。??? 。 、 、??? 。?っ? ??。?? ?????????? ? 。???????? 。??? 、?、? 、
（72）
?????????、?????????????。??????????????????????????、??????? 。 ?。???「 」 ? 。??? っ 、??? 。 ?????????、? 。 。???っ???っ? 、 っ??? ? ょ 。??? ???、????????、??? 。??? っ??? ? ????、?っ?、????????????っ?、???????????? ? ?、 。?? ? ? 、 。???、??? 、??? ? 、 、?? 。
????????????。???? 、 ????????????????。 ???????? 、???。 、????? ????? 。????? 。 ???、? ???? 、 っ っ???。 ? っ ょ 。??? ? 、????? ? 、 っ??? 、 、?っ 。??? ? 、??? ? 。?、? ?? 、 、??? 、??? ? 、??? ? 。??? ??? 。 っ?????っ ? ????? 。???? 、 。??? ? っ 。
（73）
???????っ??????、???????っ?????? ょ 。 ??????? ???? ?????、?????? 、 ? ? ???? ???? 。「 、?」、 、??? 、?。? ? ???? ? 、??? ? ???? ょ 。?? ?、 ? 、??っ? 、 っ???、 。?????????????、? ?????っ ??、??? 、 っ っ? 、????? 。?????? 、 ?? ???? 、 ???????? 。????? 、 、??? 、
????????????。?????? ュー ????????????????? 。 。?????????、??????????????????????????????、????? 。 ???????????? 、 。??? ? 、 、??? ?? 、 ??????。?? 。 、 、??? っ 。 ????????、 、??? ????? 、?? 。?? ? 、 、 「 ? 」、??? 。 、??? っ ??? ? 。??? ュー っ 、????? っ?? っ 。??? ??? ???、????? ??? ?っ ? 、
（74）
????????????、??????????????????。???????、?「???????」???????? ???ー??? ?。??? ? 、?? っ 、? ? 。 ???? ? ? ?、??? 。 ?? ? 、??? ? ?? ょ 。? ??????、?????? ?? ? 、 ?????????? ???????「???? ?? 」 ???? ????、?「?? ?」?? 、?? ?、? ? ??????????。「?っ????? ? ? ?」???ー? 、 ?????????????。? ?、? 、?? ? ? ??「??? ??」? ? ?。1
??????、????????。?
???????。???????????????????。??????? ? ????? 、っ????????????????、??????、????? ?、?? っ 、????? ???、??。 ?? 「 ??」??? ?? 。
????????????????????????? ? ??? ?? ??? ??? ? ???? ????? ????? ??? ??? 、 、 、 、???? ?
??????????????????????????????????????????????????????????。????
?????
??? ???10????? ??????????
??。 ?????っ???11????? ?
?????12??? ???
??????? 、???13??? ???????????
?????????????????????
（75）
?????????ー????ィ??
?????
?????????
?????
????????
????????、?????????????、?? ???? ー ??????? ? 。??? 、 ? 、???????????? ??????。??〜???? ???????、????? ? ?????? っ 。
????????????? ? ????????。?（???????
一、
???????????????????????
??? ．「 」? 、 ? ??? 。?、????? ??、?????。??????????? 、? 、????? ?? 、 ←←? ー （ ?） 。?、? ??? ? 、 ? ?（?）???????? 。 ? ???? 「 ァ ー?ュー?ー」???? ? 、????? ?
???????。????????????（?）?、「 」 、 ? ????????????。????????? ???????? 。?、「 」 ??、?????。?? 、 （ ? ???? ー（ 、 ????? ） ? 、 （ ）、
（76）
???（????）、????（????）???、????????。? ?ー 「 ? ???????? ? 」 、????ィ ? ュー? ?、 、 〜??? ? っ ?、??? っ ?、 ? ?? ???? 、 っ ?? 。??? 、 ュ 。??、 ???? 、 ュ??ー ????? （ ? ???? っ ） っ 、??? （??? ? 、 … ）?? ?? 。??、 ????ュー ???? ??? 、 、 ? ャー ー??っ 、????、? ? 。?? ??? 、?っ? ? ?? 、 ?? っ 、?、? 、? ?? （ ） 。
????????????、?????????????、?????????? っ ? （?? っ???）。??? ?、 ? 。??? 、 （ っ?）????????、???????っ?、????????? ?、 ????????? 、 ? 、 ???? ?? っ 。 、 （?） っ 。???、 （??ー?ー??? ） ???、?????????、????? ー??ッ????? ???? ?????。 ??? 、??? っ 、 ???、 っ 。 、??? っ 。??????????、??? ??。????????????
（77）
???????ッ?????????????????????????????? 、??? ? 。 、 ???「????」 。???っ??っ??? 、 ー 。???????? ? ?????????? っ 、 。????? 」??? 。 、 、??、 っ??? ? 「 ッ」 っ??、 。 、????」? っ?。 ??????????ー ー。?? ー? 、????? っ ???、 、 。??? ャ ー ー。 ャ??? ??、 ? ?? ? っ???、? ???? 。 「??? 、??」 ? ?? 、 ? 、
????????????????????????っ????、 、 ??????? っ ???? 。??? 、 っ??????????。??????、????????????? ?????。?? っ??? 「 ? 、?????? 」 、 「??????? （
?????????????????????????????????????????????? っ ） 」っ??? ? 。 ???? ? 、 ????
?????????????????????
????? 。 っ ????、??ー???「???? 、 」 っ?? 。 「 っ 、 ??」?、? ー っ ュ????? ? ? 。????、? ???? ? 、 ッ ??っ? っ 、 ? っ??? 、 、 、?っ? ?。 ??? 、 っ??? っ ? 、 ???? ? っ 。
（78）
???????、??????????っ????、?????????っ?、????ッ????????????。??? っ?、 ? ?っ?。???、 、???、 ? ? っ?、 ? ??? ?? ?????? っ っ 。??? 、 ュー??? 、???????? ?? ??????????????????、? （??? ）??? っ （??? ） 、?????? 、 ッ 、??? 、?? 。????????????っ??、???????????。????????????? ? ?、???????
????? 。 ?、 、 、
??????????、???????????????。?? っ ? 、 、 ?????? っ 。 、 、??? 「 ??、??????????????????????????????????。??? 」 っ 。???????? ???。? 、??、? 、っ?????????っ????????、????????????
（?）???????????????（???????????????、?????????）。??、「?????????? 」?（??????? 、 ?? 。? ）????? ? ）。 、 ? （
???）? 。
??????、?????????????????。????
??。? ?、 ? ??
????、???????????????。??????ッ??ー????????????????????。??????????? ?。??? ＝??? ?
（79）
●学びの場を創る
?????
???????
??????????ュー?
????
????????、???ー???（??）?????????? ? （? ） ?っ 、??? ー ? 。 、???? ?、 ? ??????? 。?? 、???? ?っ ??ー ??っ?? ??、????????????
?????ょ???????????っ???????っ?????????ヵ? っ ? 、 ??、? 、??? ? 、 っ? 、??? ? っ 、 っ ????? 。???? ? ?。??? 、 。??? ー っ 、?????ょ??? ? 、 ???????
?。????、?????????????ゃ?????（??）???、??????????????、??????????? ? 、 ?????、 ???? 。??? ?、 ???（??） 、 （? ）??? 、 ???? っ??っ ? 、 っ?? ??。
????????????、????っ???????????????っ?、???????????っ????????? 、 ???? 。 っ 、 ? っ??。?? ?? 、 「 」?? 。??? 。 、?っ? 。 っ?? ? 。
「??、?????????」??????、??????（?????????????）????????????。
????? ?、??っ 、 ? 。??? 、?? ??????? ?、???? ?????（ ）?????? ー っ??? 、 ?????? ??? 。 、??っ 。
???、?ョ?ッ?「???っ???」???????っ???????、??????????????????っ??? 。 、 ? っ ? 、?「??っ っ??? 。??? 、?っ ょ? ? ? 、 ?
???????????。
??????? 「??? 」 っ 、??? ??? 、 ? ? ???? 。 ? 。?? 、 ? ? っ 。??? 、 っ????? 、 ????、?????? っ 、??? ? 、?? っ 。?、 ? 。??? 、??? ?、 ??? っ??? ょ ???? 。
（81）
????????????。????????????????。?? ????????????、???????????????? ?「????????? ? 、??? 」 、 「??」 ??? 。??? 、?? 、 「 」 っ 。? ???っ 「 ? 」?? ??。?? ?、 、?「 」??? っ 、?? っ ? 、 っ 。?????????、???????????。??? っ （ ）?、??? ? ? ??? ー????? ? 。 ょ ???? ?、 ? 、 っ??っ 。 「 っ?」 ??????????? 、? ? ?
????。「??????????????」??、「????????っ? っ 」 。????????? 、? っ????? 、 。? ????? ???、 っ?? 。
「????」?????っ??????????、????
??? ー ? ?。???「? ? 」 ???? ? 、?? 。?? ? ? ??ょ?。 っ???。 、 、 ???? ? っ?? ?。??? ? っ ???? 。??? ?「 ? 」???????、??? ? ? っ????????????????? 、 っ?? っ 。?
?????????????????っ??、??????????っ???、?? ? ?っ?。? っ 、 ?、 ?????? ? ? 。??? ???、??? 。 ? 、 ヵ??? 。 、 ????????? 、 っ 、?? ?、 ??ヵ 〜??? 。??? っ 、 っ??ィ ? 。 っ??????、????? ?。 ? ? 、??? っ?? 。??? ?? 、??? ?。 っ 、??? ? 、 。??? っ?? 、 。??? ?? 、 っ
??????????っ?????。?????????????????????。???????????、?????? 、 ? っー?? 、 、??? ?? 。???? っ 、 ???? ?? ?、?????????????????、?? ??????????? ? 。????? 。 。?? ??? ??（ ）??? ??
?
（83）
??
?、??????????????????、????、?ー?????ー????????????????????????、??????。???? ?、 ? ? 、 ?????? 、 ? 、 ? ? ?
????????????「???????」、???????????????????ー?????ー?????????、 、 ? ???? 。??? 、??? っ 、 ? 、??? ? ……。?? 、 、??? 。??? 」 、 っ??? 。 ??? 。??? 、 、??? ー ー っ????、?「?ー? ?（????、??????????? ）」 。??ー?? ー ? 「 」???、 ???? 、???、 ー ??、?ー?? ? ー??? 。? 、???（ ? ? 、 っ
（84）
?）。
?ー??????
????????、?ー????????????????? ???（????、 、 、 ? ? 。?? ??? 「 」
「?????（ ?）? ???????????（?? ?） ? ???（? ） 、
????? ? ???ー?（ ） （ ）
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（86）
????????、???????????。?????????、???っ???、???ー???????????????????〉?????????っ?」???、????? っ ? 、 。??? 、 「 ー 、 ???」?? ?、 、?????? ? ー 、 「 ? ? 、
???????????????????????????????????????? 、 ??」????? 。
?ー???????
????????????????
????????「??」??? ? ? 、 ????????????? 、 ? 。 （?ー? ー??? 、 ? 〜 ? ）。??? ? 、 ? ? （?? ） 、 、「 、??? 、 ? 、 ??? 」 、 ???? ?? ??、
???????? ?? 「 」 、 、??? 。?????????? 、｝ 「 」「?? ??」???? ??。 ????、???????? 、 。?（???? ? ????? ? ??? ??（ ）?（ ? （ ー?? ?? ー?? ? ??? （ ）
??????????????????????????????ュ???、?????????????????????? 、 。??? っ 、 、?、? ? ???? ?? ??? 。??? ? 、??? 、 ?????っ?????? ???? ? ??。? っ ……?? ?。?、? 、???? ? 。???、? 、 ッ????? ?? ??? ????????? ? っ 、?っ ?? 。 ?、「??????、??? ? っ?、????? ???????? ? 。 、 、う???? 、 ????? ? ??」 。??? ェー 、??? 、 ? 、??? 。 、???
（88）
??????????????っ??、????????????????????????????。???、????、? 、 ?（ ? ）??? 。 、?、? ? 、??? 、 ァ ???。?? ? 。???????????????????????????????????? ?、 「 っ??? ?? ? 」 っ 、????、 。「????????????、?????????????
??? ? 」 ェー 、??ィ?? ?? ??? ? ?? 。???? ?、 ??、 ???????? っ ? ェー???ー ?? ? ?? 。?、? 、 、 、?? ? ?。??? ???? ?
（89）
?、????????????????????、????っ?????????????。??? ? 、 ???? 、 ?????????? 、 ? ????????。???、???? 、??? ? ?、 ???? 、?? 。??? 、 、 ???。 、??? 、? っ??? ???、???????????? 、??? ……。 ??、 、っ???? ?? 、 ? 、 ??????? 。???、 っ 、???? ?? 、 、??? ?? っ??っ ? 。 。??? 、 、 ? っ 、??? 。?? ???っ ?
（90）
?…????、??っ?????ー??????????、?、??????????、 ???? ? 。? ? ? ?、????
?????????????????????????????????????
?? 、 （???? ????） ? ? 。??? ャッ 、 、??、 、 、 、 っ???、 。 、??? ?、 ? ? っ?、? 、 。?????っ ? 、 。???、 ???? 、??? っ ??? 。??? 。??? 。 ゃ 、??? ?っ???? ?? 。??? 。 「 ゃ??」。??、??っ? っ 。
（91）
「??、?????????????
???
?
??「????????????????????、????????」、????????????。???????? っ? 、???っ 。 、 ??、? ????????。????????????????????? ? 、 ??? っ 。「???っ????????????、????????
??? ?」?????? っ? 、??、 ??。 ? 。??? 、 ?? っ 。??? ? っ?。? 「? 」 っ 、
??????????????????。?????????、??????っ????????????????????っ? っ 。????? 、 「 」 ???? 。 っ 、??? 。??? っ ? 。??? ?? 、??? 。??? ?? 、????????。 。??? 、 、??、 （ ???????? ） 、 ???? 、 っ?っ?。 ? っ ??? 。??? 、 「 」?っ?。? 、??? ? 、??? ? っ 。??? ? ? っ
（92）
??????????????????、?っ???????? ?」。??? 、 、? ???? 。 。 ????、 ???? ??????????っ?? 、??? ? 。??? 、 、????? ??? ? 。 ???? 。 、??、 、 、 、??????? 、 。 っ 。??? 、 っ?? ???? 、 っ ?? っ 「 」??? 、?。 「 」 、??? ?「??、???????????????」????? ??? ????????? ?? ?
（93）
??????????????????????????????????????????。?????????????? 「 」??? 、???。 、 ???? 、??? っ 、，??? ?? 。?????? 、?。? 「 」? ー 、??????? ?? っ?。??、???????????っ? 、????? ?っ 。 、??? 「 。??? 。??? 、??? 、 ?? ?? ????っ?。???? 、 …??? 、 っ 、 ????、 、 、
（94）
??っ????」????、???????。??? ? ??? ? 。 ?????????? ??、 ? ? ??? 、?????? っ 。? 「 ??」??? ? ? ?? ???? ー ?? 。??? 、??? っ っ??? 。 っ?。? 、 、 、 っ????? ??? 。 ? ???? ? っ 、?、? ……。??? ? っ 、?????? ? ?、? っ っ??? ? 、 。??? ? 、 ? 、??? 。?? 、 、 、??? 、 ッ っ?? ??。
?????????
???????
????
??????????????????????????????。 、 、 っ???。 、?? っ?。??? ?、??、?????????????。 ー 。 「 、 、?? 」 ???? ??? ??????????、??? ? ? ???????????? 、 「 」????? っ 、 っ?……。「??ッ。?????????????????????
?っ?????」?「?ッ?????????????????」。? 、 ? 。
「?????????????????????。????
????? ょ 」。 ? ? 。
「??? ー 。 ?
??? ??????」。 ??。
「????? 、 っ
??? ? 、 ??? 」。??? ??? 。???、 ?? ? 「 っ??? 、 っ 、 ?? っ?。? 」。? 、 。?っ??? ー ー ???ゃ 。「???????????? 、 、
????? ????、? ?? ? ??????っ????」。 ?????? ?。????、 。「??っ?、??っ ???。?
?」。 ? っ??。??ッ。? っ? 。 ? ??
（96）
??????????????、?????????????????????????、??????、????????? 、 ? っ 、??? ?。??? ?、 、??、??? 、 、?、??。??? ? 、??、 、 。??? 、???????? ? ?、? ???????????。? ? ッ ー?????、 ? ???? 。??? ?、?「 ??????」、 っ 、??、?? 、 、 「?」?????? ? 。??? ? 、????? ? ?、???。
（97）
??????
?????
?????、???????????????????????? ?。 、??? ー ? ???????。??????? ー っ??、 ? ??ー 。?? ???。??? ? っ 。 、?? ー ー 、 ? 、??? ッ ッ っ 。??????? っ?。 ??????? ?? 、?「???」 ? ? 、??? 、?、??? っ 、??? ?。??? ?。 っ 。??? ?
っ???、???、???????????????????????????、???????????。????????? ???????? ? 、 ??????????? っ 、
??、????????????、??????っ???
??? 、 ? 。?? ? ??。?????? 、 『??? 』?? 」?? ?? 。（『 』 ）??? 、 。 （?? ） 、??? ? 、 、??? っ??????、??????、? ?? ??????????、???????? ???? ?????、 っ 、??? 、??? っ 。
（98）
???っ??????????．?ー?????????????????????????????????????????? ? 。??、 「 ??」??? 、 「 ?」? ??っ??????????? ?????????????????。??? ??? 、 、??? 、 ? 、 っ??? ? ???? 、????? 、 。?????「????? 」 ?????っ 、 「 」 っ??? 。??? 。 っ っ??? 。 、??? 、 「 」 ? 、??? 、 っ っ?????????????ー?????????。
（99）
???
?????ょ??
??????????、???っ???????????????? ? ? 。??? 、? ??????? ?????ッ?????????????っ???。????
へ
???、? ???????っ?。???? 、 ???? 、??? ? 、??? 、??? （??????? ???? 、 ? 、??? 、 …。 ??? ー ー（?? ? 、 ???? ?、 っ 。???、 っ 。
????????????、?????????、?????????????? ?、 ??、? ー 、 ? 、 ???? 。 ????、? 、?? ??????????? ?、 。??、 ??????????? っ 、??? 、 ュー??? っ 。 、??? ? 。 、 「??? 」?? 。??? 、 、?????? ? 、 っ っ??? 、 ょっ??? っ 。???、? ?? っ 。??? 、 、??? っ 。??? 、 っ 、??? ?? ?? 、 ??
（100）
??????????。??????ー?????????、 ??っ?。??? ????「? 」 ? ??。??? ?? ?、 ? ?????????、? 、??? っ 。 ???? ? っ 。??? ??????????????? ??????。??? ????? 、 、??? っ 、???????、 っ?、 。??? ?? ?? ? ? 、??? ?? ? ???。 、 、?????????? ? ????? っ 。?????、 ? 、 っ?? 。
（101）
????、???????
??????????
?????
『???っ?』．????、???
??「?????????????（?????????）?? ? 」
「???????ゃ????っ??????????、?
??? ?? ?……?????。????っ?」?「????????????? っ ? 、 ? ???? ?? っ ?、????っ ? 、? ー?? 」「????????ょ。 ? っ???、
?????
「??? ー ??
???? 。 （『?? 』 、?????ー?? ??? ????? ???? 、 ??
????ー????。?????????ー????、???????????????????????????????? 、『 』 （ ）???『?』 っ? ? ） 、??? ? ? 」。「????、?????っ?????ゃ????」「??????????、? ? 、 ?????、?????? 。
?、???? 。??????、? っ ?。??? ? 。 。?????っ???????? ッ 。???ゃっ っ?? ? ? 、??? ?? っ 。 ??????。? ?? ???? ょ …」?????（?。）????????
????? ??? ??????、??? ? 。 っ ャ
（102）
?、???『?』?、????ー???。???ー???、?? ? ?）。?? ?「?? ??」（??ー???????????????。 、? ? ? 、 、??? ?、 ? ???? 、 ? ）?? 。?????????…???????
??ょっ? 、 「? ?、 ????????? ……」 ー 。?????????? ?? 、?「??? ? ??????? 、 、 ???」 。??? 、??? 。 ?、???、 ?? 、??? 、 っっ????。
（103）
???
????
??、?????????
????
????????????????っ????? 、 ?????? ?。?? ??????????????、??????????、???????っ 。?? っ 、??、 ??? ???? 、 … 、?? 、???。???? ? 、????? ???????? ???、? 、 っ??、 ? … ??? ????。 ? ??…… ? ??
???????????っ?????????? …… ? 。???、 、 ? っ?っ??? ??????????。?? 、 っ ?。??、 ?? 、??? …… 。 、?? 。???、? ??? 、 ? 、?? ? 。?? 、 ??? ? 、 ??? 。 、?? ?? 。??? ? ?? ???????ょ??????? 、 ? 。?? ?っ ? 、?? ?? 、??????? 、? 。?? 。?? ? …… 。??ー 、????? 。 ?
???、?????、??????????、?? ?、???????? 。???、 ? ????? 、 ???? ?、?、 ? ? 。?? ? ? っ 、??? ? 、??、 ?……。????、 ??。 ? 、? 。??? ゃ 、??? ?……。?? ……。?? ?、 ???。? ??っ 。?? ?? ?? 。??? ? ? 、?、 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。 ー ??? ? ッ???? ???????????????。???、?
（104）
????????????????、?っ??? ー 、 ??? ????……。??????、???? 、? 、 、?? ? っ?? 。?? ?? 、?? っ （ ）?? ?っ?? ? っ ? ?? 。?? ?、 ??? ?、 ???? ?… ? 。??? 、 。?? 、?? 。 ? 。????? 、 ???? 、???。? ??、 ?? ??????? 。?? ??、 ?? ? 、?? ? 。?、???、 ?ょ??。??????、? ????、?
???????????、??????、??? 、 ? 、?? ? ??????? っ?? ? 。 ????。??? 。? っ ょ?。 ????。????。?? ???? ? 、?? っ ? 。 ? 、?? ? ??。 ? 、 ??? っ?? ?? ???????? ?? ? 、 っ 、?? ??っ????? ょ? 。? ??、????? ? 、????? ?? 、 ???。 ? ??? ? ょ 。
????????????
????
??????????????、?????
?????????????????。??
?????????????。???????? ャッ ー 、??。 ??? 「 」??、 ? 。 、?? 、 、??? 、 、??っ ? 。 、?? ? っ ? 、?? 。??、 。??? っ ? 、 ??? 、 ? ?、?? ??? ? ? ?? ??? ?っ 。???、??? 、 、?? 、? ? ? 、「????????」 ?? 、?っ????? 。 ???、??? 、 ュー
（105）
??、????????????、?「?っ、?? ???。 ?」???? 、? ?。 ??? ? ?っ ?、?? ??? 、? （ 、 、???）、 、?。 、 ????、?? ?? ?。?? ?。 、 、 、?? ? っ ?? 。 （?、? 、 。）?っ ? 、 、???。? 、??。?? ??、? ? ??? ??? ? 、 。 っ 、?? ? 、 っ?? 、? 、?? ? っ 、????? ??。 、 っ?? ?、??? ? 。?、 、．?? 、 っ
っ?????????、????????????????。
?????????????、??????
?????????。?「??、 っ 、?? （? ? ）、???
???????????? ??????? 」 ?っ?????、 ??、 ????「???????」? 「 ? 」??、 ? っっ?ゃ????????。?????。???、???? っ っ?? ?。
???、???????? 、 ?????? ??、????? ??。 ??? ?っ?? 、??? ? ょ 。? ????? ? 、 、????? 。 ? 、 、?? ???? ? 、????? ? ? 。 、．? 、 ? っ?????? 。
「????」??????
????
????? 、 ?????????????????? ????????、??????。 、 、 ?????? 。「 ? 」??? ?っ 、??? 、??っ ゃ 。 、??? 、 ?。 、 ゃ?? 。??、 ? っ?。??? ? っ????? 、? 。?? っ 、????? 。? 、??っ 、 ー?? ?。? 、 ???、 ゃ?? ?。 、 ?ー ? っ?? ?、 ー っ?? 。「 ー 」っ 、 っ
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??????????。??ッ????ャ?ッ?????????????????????? っ 、 ャ????? っ ??、???????? 。「ー?」 ???っ 、???? っ? ? 、 、?? 。?? 、 「 ? ??っ????」っ???????っ???「 ー 」ゃ???? 。 ー??? 『?? 』?? ?? ?。 ??、??? 。?、?
????? ?????? ? ゃっ? ????、??? ?」? ???? ー 、???? ?。 ー ? ??っ?、???（??っ???? ? ）??????? 。 、?? 、???????「? 」????、 ?
?。?「?っ? 」っ っ?? ? ? 、?
??????????????、?「??」??????? っ ? ????? っ 、 ????? ? （ ）← ← ← 」っ????。???、?「??」?、??????? っ ???? ?? 。 「 ← 」 、????? 、 「??← ?」 、??? っ ? 、 ?
??。「 ← 」 ???、?? ?? 。．?、?ー??????? ?????? ??、? ? ?? 、?? ? ） 、 ー?? ? ? ゃ、、??? っ っ 。??、 っ?、 ? ー?? ?? 、? ???。 ? ー?????、 ?? 。?? ???、??「? 」???????? ?。 、「『 』?? 」っ
????、??????????。??、「??」 ?「?? 」 っ ? ????? 、? ??????? ??。? 、?? ? ? 、 ??? ?っ 、 、?? 。?? 、?? 「? 」??、 ? 。 ??、 ? っ ? 。?? ?? ??? 。 ???? ?、?。? 、?、 ?ー っ 、?? ?? ? 。?、 ? ??? ?。 、 っ 、「???? ?」 っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 。 、??? っ ー?、? 〜?、??? ??????っ???、????????? ??。
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??
????????????
?????????????????????? ?。?? 、 ー
?????ー??。??ー??ー?????????
???????????、?????????? っ ???????? 、 ?????? っ 。?? っ?? ? ??????? っ?。??? っ 、?? ? 、? ????? ???????????? ?っ???。?????、????????????????「??。??????? っ????、???? ? 、?????????? ???。 、?? ? 、「?? ? ? 」?? ? 。?? ?????。 ??、??? 、 、
??ァ ????????? っ?「??」?????????、????????? ?????、 、?????、? ? ????? ? 、???? ????????????????? 。??????? 。?? 、?? ? っ? ?? 、?? ? っ????? ッ???? 。 ?? 、?「 ???? ?、 ? 、????? 。?? っ??? 。 、?? 、 ャ っ
??????????????」（「?」???? ）?? ? ??。??、 「 」??? ???? 、 ??????? 、 ???? 。? ??? っ っ???、 ? ? ????、?、? ? っ?? ? 。 「 」「???????」「?????????????」…… ??? ? 、??? 、?? 、? ?????????????????????????? 。?? ?? ????、 ??? 、 ??? ???。 ?????? ? ? 、
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?????????????。?「??????? ???、?????? ? ??? ? ? ?」（ ????『 ? 』）?? ? 、????????? 。????『 ー 』?? 。 ー ー?? ??? ?? 「???????、 ??????? 。…… ??? っ 、??????? ? 。?? 、????」 。 「????????????? ? 、 ????、?? ?? 」 。?? ????? ?? 。
?????????????
????
???????????????????????????
「????、???????、????????。???????????????っ?
ゃっ?。?????????」。????????? ?、 ??。?? ? ? 、 、?、 ???? 、?? ?? ??。?? ? 、?? ? ???? ? ??? 、????? ? 、?? っ 。?? ?? 、 ? 、?? っ 、??? ?、? 、 ??? ? 。?? ??っ?? 、?????? 、???。???、 ? 、
?????。?????????っ?、???? ? 。 ?っ???? っ ょ ? っ っ??。?? 、 ??ヶ?? ?????、?????????、 ????? ???????????? 。??、 っ??? っ 、?? ??、?? ?。??? 、 ??、? ?? ??? ?。???、 ? 、?? 、?? 。?????????????????????????????? 、 ??????? っ っ?っ ? 。
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???????
?????、?????………
???????????????????????????????? 、 。???、??????? 、 、??? ??????。???、??????????（?????? ?「??」?? ???????????」「??」? 「 ?」「??」??????????????????????????????「 ?」?? ? ）?、? ? ?。．??、????????????????っ?。?????、?
?ー???????? 、 。 、??。? 、 、??っ ? 。 ??、? っ?? ? ? 、 ゃ 、。 ッ????? ゃ 、 っ 。 ? ?、 ?っ???。 、 ? 。?? ? 、 っ??? ? 、?? 。? ???????、??? ?????? ??
?????
??????????????????っ?、?っ????????、??????????、?「?????ゃ????????????????、 っ? ? ??ゃ?っ 。??っ?????。???????????????????」??っ? 。??????? ? 、 ? ??っ?、??? 、 っ 。?? 、? ? 、 っ 、?、? ? 、 ?????、 っ 。????? ?? ?? 、??っ???っ ゃ 。?? ? 。 、?? ??、 。 ??? ? 。 っ 、???????????、??????????。
?「???」???????????????、 ?? 「??」、「?? 」 ? ?? 。 、?? っ?、 ?? ?、???ー?ー? 「? ?」?? ? ?。「???????」?? ? 、 ?
?????、??? 、 ? 、 、
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????????????????、??????????????????????。????????????????、????? 、 ? 。 ?????? 、 、 ???? 。 、?? 、????? 、 ー っ 。ー? ???、????（?）??（?） ??、? ? ??????? 、 ? ? っ ? ???、? 、 、 ??? ??? ?????? ? 。?? ? 。?? ? 。 、 、????? ? ??、?? 、 、 、?? 、 。 「 、??、 ? っ??、 ? 、 」????? ? ー 、 ー?????? ?。???????????????????????? っ 、 。????、?? ?? 、 ? っ 。?????????? ??? ????????、． ? っ 。??????? 。 ?
??、??????????????????????????。??????????? 、 。 、?? 、 ???。???? ー ー ????、???????っ ? ???? ? ???。??? っ ? 、?「 ?? ????っ??? ????????、???? ? 」 っ 、?? 、 ? っ??? っ?。 ???? ????、 ? ???? ??? ?? ? ??っ? 、??、???? ? 。?? ? 「 」?????? 、 。?? ． 。 、??? 。???。? ? 、 ?? 、??? 、 。 、?? っ 、 っ 。?? ? 「 ? ? 」 、???? 。 、 、??? 。? 、 、?? 。 ……。?? ?? 、 っ 。 っ 、?? ? 。 ャ ? 。
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???????????????っ???
若山森村平丹巨杉ご揖掛大　　　　　　　　じ竹本本岡井原木村ら口布沢
き窺邦鵜恒昭翼監事和
イ子子子太則彦美2平子子
　　　　　　　　v．．
　　??
?「???????????」???????????? ??? 、? ??? ?ー 。?? ?? ? ?????? 、 ??? っ?? ? 。?? 、 ??? ??? ょ 。 ?（ ）?????????? っ?、????????????? 、???? ? ? っ 。?? ? っ?? ? 、?? ?っ??、???? ??????? っ?? っ 。 （ ）
???????????っ?? 。「 ????? ??」 、?????????????、???。????? ?????? ?っ??。 、 ??「?? ????????」 、?? ??? 。（ ）???????「 」。??????? ???っ? 。 ????????ー 。?? ???????? ??。??? ???っ? ??? ? 、 、?? ? 。（??
?????????????????????、????「 」。 ??っ 、? っ 、?、???、??????????。??、??? 。? ? ????????、 ???（ ）?? ? 、????? 、 ???っ 。っ????っ?????????? …… （ ）
　〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　珊瑚礁が死んだり，あるい
は死にかけたりしているの
は，人間のせいだと，ある本
にあった。海の季節一。世
界中の，そして沖縄は石垣島
の珊瑚達お元気ですか。彼ら
に想いを馳せての増刊号，珊
瑚の朱色と，海の紺碧と。
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